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Изучение курса «Национальная безопасность РФ: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты» обеспечивает установление и закрепление 
междисциплинарных связей с другими отраслевыми и специальными 
юридическими дисциплинами, создает условие для эффективного изучения 
дисциплин уголовно-правовой специализации. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
сказано, что «Национальная безопасность включает в себя оборону страны и 
все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности». Именно в соответствии с перечисленными видами безопасности, 
включенными в понятие «национальная безопасность» и представлены темы 
практикума. 
В соответствии с учебным планом студенты изучают дисциплину 
«Национальная безопасность: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты» в течение двух семестров и по окончании сдают экзамен. Для 
успешного усвоения дисциплины и подготовки к экзамену важно помнить, 
что только лекционно-теоретической подготовки будет недостаточно. Также 
нужно работать и практически, причем как самостоятельно, так и в 
аудитории под руководством преподавателя.  
В последнем случае используется такая форма обучения как семинар, в 
рамках которого в отличие от лекции инициатива предоставляется студентам 
и поэтому от них требуются активные и, самое главное, творческие действия. 
Вместе с тем качество работы на семинаре зависит и от предварительной 
подготовки студентов, когда они самостоятельно знакомятся с 
рекомендованными нормативными правовыми актами, специальной 
юридической литературой, материалами правоприменительной практики с 
учетом юридических проблем, правовых казусов, задач, заданий, выносимых 
для обсуждения на занятии. В результате изучения дисциплины 
«Национальная безопасность РФ: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты» студенты осваивают компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-
11, ПК-12, ПК-16. 
Данный практикум предназначен для проведения семинаров. В нем 
студенты найдут задачи, практические задания, тесты, составленные с 
учетом современного уголовного законодательства и судебной практики, а 
также необходимые нормативные правовые акты и литературные источники. 
Работая с материалами практикума на семинаре, студенты будут 
учиться приобретать навыки: анализа текстов уголовно-правовых актов и 
решений правоприменительных органов, оперирования правовыми 
понятиями и определениями, логического мышления, формулирования 
обобщающих выводов и заключений, публичного выступления, работы в 
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команде и индивидуально, отстаивания собственной или коллективной 
точки зрения, опровержения точки зрения оппонентов, грамотного 
составления юридически значимых документов. 
Предложенный практикум внесет разнообразие в процесс изучения 
дисциплины и будет полезным для подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
 
Методические рекомендации по выполнению практикума 
В настоящем пособии содержатся 10 тем семинарских занятий. В 
каждой теме выделяются: вопросы для обсуждения; практические задания; 
юридические задачи; тесты; нормативные правовые акты; специальная 
литература. 
Вопросы для обсуждения направлены на выяснение качества усвоения 
теоретической информации по конкретной теме. Для правильного ответа на 
данные вопросы при подготовке к семинару следует внимательно 
ознакомиться со специальной литературой по теме, которая включает: 
учебники, учебные пособия, научные статьи, монографии, комментарии к 
действующему законодательству.   
Практические задания нацелены на формирование компетенций в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
40.05.01.  
Эти задания разнохарактерные и требуют тщательного анализа 
содержания отдельных нормативных правовых актов для:  
- схематичного отображения системно-структурной специфики 
отдельных уголовно-правовых явлений;  
- для составления алгоритмов поведения субъектов уголовно-правовых 
отношений при решении определенных задач; 
- формирования конкретных выводов по поставленным проблемным 
вопросам; 
- приведения требуемых примеров отдельных уголовно-правовых норм 
и источников уголовного права из системы уголовного законодательства РФ. 
Серьезного внимания заслуживает заполнение сравнительных таблиц, 
ориентированных на более глубокое понимание юридической сущности 
сопоставляемых уголовно-правовых явлений. Для выполнения этих заданий 
требуется одновременно анализировать несколько нормативных правовых 
актов, где закрепляются особенности сходных уголовно-правовых явлений. 
Для практического удобства в таблице в горизонтальной строке указаны 
уголовно-правовые явления, которые надо сравнить между собой, а в 
вертикальном столбце выделены критерии для сравнения. 
Решение юридических задач направлено на развитие навыков правовой 
квалификации поведения субъектов уголовно-правовых отношений с точки 
зрения его соответствия либо несоответствия требованиям, содержащимся в 
нормах уголовного права. При решении задач важно придерживаться 
определенной последовательности, которая складывается из четырех этапов. 
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Первый этап связан с прочтением фабулы задачи и вопросов, 
требующих ответа. 
Второй этап касается подбора правового акта или правовых актов, 
содержание которого(ых), по мнению студента, подходит для устранения 
выявленной проблемы.  
На третьем этапе в тексте правого акта(ов) надо найти конкретную 
норму (мы) права, позволяющие устранить выявленную проблему. 
Четвертый этап связан с письменным оформлением решения. Для того, 
чтобы ответ на задачу выглядел профессионально, следует, во-первых, 
использовать специальные вводные слова (например, согласно, 
руководствуясь, в соответствии), а во-вторых, взять в качестве образца 
документы практического характера, например, решения суда, в которых 
подробно описывается юридическая аргументация решения правовой 
проблемы.  
Тесты направлены на проверку полученных знаний по теме. Каждый 
вопрос предлагает несколько вариантов ответов, из которых только один 
является правильным. 
Вариант, при котором правильный ответ в задании отсутствует, 
исключен! 
При выполнении тестовых заданий обучаемый должен: 
- внимательно прочитать вопрос и уяснить его суть; 
- выбрать правильный ответ, исходя из анализа изученного материала; 
- знать, что в задании дан только один правильный ответ; 
-уяснить, что указывание нескольких ответов влечет за собой 
неудовлетворительную оценку по данному вопросу. 
Правильный, по мнению обучаемого, ответ на предлагаемый вопрос 
зачеркивается в бланке ответа в строгом соответствии с нумерацией 
вопросов. Внесение исправлений в бланк ответа не допускается. По 
окончании работы, лист ответа (бланк с тестовыми заданиями) сдается для 
проверки. 
Критерии оценки: 
• от 0% до 59 % (правильных ответов) – оценка 
«неудовлетворительно»; 
• от 60% до 73 % (правильных ответа) – оценка «удовлетворительно»; 
• от 74% до 87 % (правильных ответа) – оценка «хорошо»; 










Тема 1. Понятие и сущность национальной безопасности России 
как объекта уголовно-правовой охраны 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Исторический аспект развития понятий «безопасность», 
«государственная безопасность», «национальная безопасность». 
2. Понятие и сущность национальной безопасности. 
3. Национальная безопасность России как объект уголовно-правовой 
охраны.  
4. Правовая природа института обеспечения национальной 
безопасности, его значение.  
5. Государство как субъект обеспечения национальной безопасности.   
6. Функции государственной безопасности на современном этапе 
развития общества.   
7. Обеспечение национальной безопасности в зарубежных странах. 
 
Практические задания 
1. Проведите анализ Стратегии национальной безопасности, выделите 
закрепленные в ней угрозы и приведите примеры угроз, которые могли бы 
быть внесены в их перечень. 
2. По всем видам безопасности, входящим в понятие «национальная 
безопасность» в соответствии со Стратегией национальной безопасности, 
заполните таблицу: 
Вид безопасности 
 Угроза Статья УК РФ 
   
   
   
(например, вид безопасности – общественная безопасность: угроза - 
деятельность террористических и экстремистских организаций – 
ответственность за эти деяния предусмотрена, например, ст. 205.1, 205.2 
и т.д.). 
3. Проведите анализ системы органов государственной власти, 
обеспечивающую национальную безопасность РФ. 
 
Задачи 
1. Юминов вместе с женой, поздно вечером возвращаясь, домой, в 
подъезде увидел ранее незнакомых ему Ф. и Ш., которые, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, громко выражались нецензурной 
бранью. Сделав Ф. замечание по данному поводу, он прошел к лифтовой 
площадке и стал ожидать лифт. Внезапно к Юминову сзади подбежал Ф., и 
не говоря ни слова, стал наносить удары кулаками по лицу и корпусу. 
Пытаясь помочь мужу, Юминову бросилась к нападавшему и попыталась его 
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остановить, но Ф. грубо оттолкнул ее рукой. Закрыв лицо руками, чтобы 
защититься от наносимых ударов, Юминов несколько раз сообщил, что он 
сотрудник ФСБ и вооружен пистолетом, но Ф. не прекратил свои действия, 
продолжая наносить удары, чем причинил Юминову легкий вред здоровью. 
Юминов достал штатный пистолет ПМ и сделал предупредительный выстрел 
в сторону нападавшего, но Ф. продолжал его избивать. После этого Юминов 
сделал три хаотически поспешных выстрела в сторону нападавшего, одним 
из которых причинил Ф. слепое огнестрельное ранение головы, от которого 
он через 2 часа скончался в больнице. Проведенной по делу комплексной 
медико-криминалистической экспертизой установлено, что огнестрельное 
ранение головы было причинено рикошетировавшей от стены подъезда 
пулей.  
Дайте юридическую оценку содеянному Юминовым. Можно ли 
ставить вопрос о невиновном причинении вреда или убийстве в состоянии 
аффекта? Связана ли данная проблема с национальной безопасностью? Если 
да, то какой вид безопасности мы рассматриваем?  
 
2. Проживая в деревне, Фокин в целях охраны сада опутал изгородь 
проволокой и подключил ее к электрической сети напряжением 220 вольт. 
Жители деревни требовали снять проволоку, но Фокин этого не сделал. Днем 
8-летний Володя Зорин и 7-летняя Нина Цодикова проникли в сад, чтобы 
нарвать яблок. При выходе из сада Зорин прикоснулся к проводам и был 
убит.  
Имеются ли обстоятельства, исключающие ответственность 
Фомичева за гибель мальчика? Какие составы преступлений относятся к 
вопросам национальной безопасности? 
 
Тесты 
1. Современный интерес к политике национальной безопасности 
обусловлен: 
1. изменениями в России и во всем мире; 
2. развитием военно-политических блоков; 
3. состоянием окружающей среды; 
4. ростом ВВП. 
2. Новое законодательство определяет понятие «безопасность» как: 
1. отсутствие угрозы государственным интересам; 
2. обеспечение функционирования общественных институтов; 
3. состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства; 
4. соблюдение прав личности. 
3. Объектом обеспечения безопасности законодательство определяет: 
1. личность; 





4. Субъектом обеспечения безопасности законодательство определяет: 
1. личность; 
2. общество; 
3. силовые структуры; 
4 государство. 
5. Безопасность России в современных условиях определяется в первую 
очередь: 
1. состоянием вооруженных сил; 
2. способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать 
чрезвычайные ситуации; 
3. отношениями со странами «большой семерки»; 
4. состоянием спецслужб. 
6.Термин «национальная безопасность» появился в политическом 
лексиконе России: 
1. в начале ХХ века; 
2. со времени возникновения Российского государства; 
3. в конце ХХ века; 
4. после Второй мировой войны. 
7. Термин «национальная безопасность» в России означает: 
1. безопасность титульной нации; 
2. безопасность каждой нации и народности России в отдельности; 
3. безопасность всей совокупности наций и народностей, населяющих 
РФ; 
4. отсутствие угрозы со стороны других наций. 
8. Составными частями национальной безопасности России являются: 
1. безопасность регионов России; 
2. безопасность от внешних и внутренних угроз; 
3. безопасность каждого гражданина России; 
4. экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, оборонная, 
общественная, экологическая, информационная безопасность. 
9. Подход к национальной безопасности должен строиться на: 
1. идеологических соображениях; 
2. эмоциональных факторах; 
3. геополитических интересах страны; 
4. моральных категориях. 
10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
констатирует, что: 
1. Россию постиг системный экономико-социальный кризис и выход из 
которого невозможен; 
2. Россия преодолела последствия системного политического и 
социально-экономического кризиса конца XX века – остановила падение 
уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 
национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
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дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и 
территориальную целостность; 
3. Россия является высокоразвитым в социальном и экономическом 
отношении государством и не нуждается в модернизации экономики и 
социально-культурной жизни общества.  
 
Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 
2954. 
3. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О 
безопасности» // Российская газета, № 295, 29.12.2010. 
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
 
Специальная литература 
1. Ирошников Д.В., Ларина Л.Ю. К вопросу о государственной и 
общественной безопасности как объекте уголовно-правовой охраны // 
Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2014, № 2. С. 81-87. 
2. Кардашова И.Б. Основы теории национальной безопасности: 
учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). 
3. Ким В.О. Проблемы национальной безопасности на современном 
этапе развития общества // Философия права, 2017 № 3. С. 150-157. 
4. Куковский А.А Государство как основной субъект обеспечения 
национальной безопасности: механизм реализации // Вестник ЮУрГУ, 2012. 
№ 29. С. 16-21. 
5. Мельниченко А.Б. Уголовно-правовые средства обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации: дисс. …д-ра юрид. наук. 
– Ростов-на-Дону, 2009. – 337 с. 
6. Национальная безопасность России: внутренние угрозы реализации 
стратегии: монография / А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, А.В. Короленко, 
А.И. Поварова, А.И. Россошанский; под науч. руководством д.э.н., 
профессора В.А. Ильина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015 – 132 с.  
7. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. 
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Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Бакалавр и специалист).  
8. Удычак Ф.Н. Государственно-правовой механизм обеспечения 
национальной безопасности: структурно-функциональный анализ // Вестник 
Академии экономической безопасности МВД России, 2010. № 3. С. 96-101. 
 
 
Тема 2. Уголовное право в системе правового обеспечения 
национальной безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Уголовно-правовые нормы обеспечения внутренней и внешней 
безопасности.  
2. Понятия «Суверенитет», «Безопасность государства» в статьях УК 
РФ.   
3. Объекты уголовно-правовой охраны в статьях УК РФ.   
 
Практические задания 
1. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативных правовых 
актов в сфере национальной безопасности России».  
 
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
2. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
национальную безопасность РФ». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   
   
 
Задачи 
1. Борисов, будучи в нетрезвом виде, а автобусе подошел к студентке 
Зачеткиной и с целью познакомиться, завязал разговор. Зачеткина 
отвернулась, но Борисов продолжал настаивать на знакомстве. Девушка 
отошла в другой конец автобуса. Борисов, не оставив свои намерения, 
подошел к ней и нецензурно выразился в адрес Зачеткиной по поводу ее 
поведения. Студентка попросила оставить ее в покое, на что Борисов плюнул 
в ее сторону и попытался погладить ее по ноге. Ехавший в том же автобусе 
курсант военного училища Пластунов пресек действия Борисова.  
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Совершил ли Борисов какое-либо преступление? На какую 
составляющую национальной безопасности посягают действия Борисова? 
 
2. Глава местной администрации Тархунов в преддверии выборов 
решил на время избавиться от возможного кандидата на этот пост — 
представителя оппозиционных сил Вахрушева. С этой целью он позвонил 
врачу-психиатру Смирилову и, объясняя ситуацию, сказал, что Вахрушев 
«...стал несколько подозрительным, вынашивает идеи смены власти, 
собирается делать переворот и т. д.». Смирилов пообещал дать Вахрушеву 
направление в психиатрический стационар. Через день Вахрушева около 
дома трое санитаров затолкали в спецмашину и отвезли в психиатрический 
стационар. После полуторамесячного пребывания в нем под наблюдением 
врачей-психиатров Вахрушев был признан психически здоровым и отпущен. 
Дайте юридическую оценку содеянному указанными лицами. 
Относиться ли данное деяние к национальной безопасности? 
 
Тесты 
1. Право международной безопасности – это совокупность юридических 
норм и принципов: 
1. направленных на предотвращение войн; 
2. пресечение гонки вооружений; 
3. достижение всеобщего и полного разоружения; 
4. достижение стабильной международной безопасности; 
5. все ответы правильные. 
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года утверждена: 
1. Федеральным законом РФ; 
2. Указом Президента РФ; 
3. Постановлением Правительства РФ 
4. Резолюцией ООН. 
3. В соответствии со Стратегией национальной безопасности 
национальная безопасность – это: 
1. состояние защищенности наций и народностей; 
2. сохранение национально-культурной автономии; 
3. состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз; 
4. все ответы не верные. 
4. Система обеспечения национальной безопасности включает: 
1. силы обеспечения национальной безопасности; 
2. средства обеспечения национальной безопасности; 
3. все ответы верные. 
5. Реализация Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации осуществляется: 
1. Правительством Российской Федерации; 
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2. Президентом Российской Федерации; 
3. Федеральным Собранием Российской Федерации; 
4. Прокуратурой Российской Федерации. 
6. Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба: 
1. конституционным правам, свободам; 
2. достойному качеству и уровню жизни граждан; 
3. суверенитету и территориальной целостности; 
4. устойчивому развитию Российской Федерации; 
5. обороне и безопасности государства; 
6. все ответы верные. 
7. В соответствии с Федеральным законом «О безопасности» основными 
принципами обеспечения безопасности являются: 
1. соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2. законность; 
3. системность и комплексность применения мер обеспечения 
безопасности; 
4. приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 
5. все ответы правильные. 
8. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О безопасности» 
правовую основу обеспечения безопасности составляют: 
1. Конституция Российской Федерации; 
2. общепризнанные принципы и нормы международного права; 
3. международные договоры Российской Федерации; 
4. федеральные конституционные законы, федеральные законы; 
5. все ответы правильные. 
9. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности являются: 
1. защита основ конституционного строя РФ, основных прав и свобод 
человека и гражданина; 
2. охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
территориальной целостности; 
3. также сохранение гражданского мира, политической и социальной 
стабильности в обществе; 
4. все ответы верны. 
10. К основным внутренним угрозам относятся? 
1. попытки насильственного изменения конституционного строя и 
нарушение территориальной целостности России; 
2. создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных 
вооруженных формирований; 
3. незаконное распространение на территории Российской Федерации 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 




Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 
2954. 
3. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О 
безопасности» // Российская газета, № 295, 29.12.2010. 
4. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
 
Специальная литература 
1. Беляев В.П., Беляева Г.С. Национальная безопасность в России: к 
вопросу об эволюции правового регулирования //   Вестник Прикамского 
социального института, 2017. № 4. С. 6-11. 
2. Бикмашев В.А. Преступления против основ конституционного строя 
– преступления против национальной безопасности Российской Федерации // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 4. 
С. 54-59. 
3. Вербицкая Т.В. Генезис правового регулирования института 
национальной безопасности в России // Крымский научный вестник, 2015, 
№4. С. 85-106. 
4. Воронин В.Н. Качество уголовно-правовой охраны безопасности 
государства от внешних посягательств // Всероссийский криминологический 
журнал, 2017. Т.11. № 3. С. 569-576. 
5. Гринько С.Д. Международный опыт правового обеспечения с 
государственной преступностью // Известия вузов. Северо-кавказский 
регион. Общественные науки. 2013. № 1. С. 21-26. 
6. Кардашова И. Б. Основы теории национальной безопасности: 
учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). 
7. Кузнецов А.П. Понятие, общая характеристика преступлений против 
основ конституционного строя и безопасности государства // Социально-
политические науки. 2017. № 2. С. 31-44. 
8. Латыпов Т.С. Правовое регулирование системы национальной 
безопасности в России // Интерактивная наука. 2018. № 5 (27). С. 88-91. 
9. Макарейко М.В. Проблемы нормативного правового регулирования 
национальной безопасности // Вестник Воронежского института МВД 
России, 2019. № 1. С. 118-122. 
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10. Национальная безопасность России: внутренние угрозы реализации 
стратегии: монография / А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, А.В. Короленко, 
А.И. Поварова, А.И. Россошанский; под науч. руководством д.э.н., 
профессора В.А. Ильина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015 – 132 с. 
11. Ремпель-Денисенко О.В. Правовое обеспечение национальной 
безопасности как основа предупреждения и противодействия криминальным 
угрозам // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 1. С. 53-61. 
12. Хлебушкин А.Г. Основы конституционного строя как объект 
уголовно-правовой охраны // Вестник  Санкт-Петербургского университета 
МВД России, 2012. № 4 (56). С. 85-92. 
13. Чикенева И.В., Гильмуллина Д.А. Правовые основы национальной 
безопасности Российской Федерации // Известия Оренбургского 
государственного аграрного университета, 2013. № 2. С. 236-238. 
14. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, Е. В. 
Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Бакалавр и специалист). 
 
 
Тема 3. Уголовная политика и обеспечение национальной 
безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие уголовной политики. 
2. Роль уголовной политики в процессе противодействия преступности 
и борьбы с ней.   
3. Функции уголовной политики.   
4. Цель уголовно-правовой политики в сфере национальной 
безопасности Российской Федерации.  
5. Основные задачи уголовной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 
 
Практические задания 
1. Определите понятие внутренней и внешней безопасности с реалиями 
национальных интересов Российской Федерации в системе уголовно-
правовой охраны.  
2. Определите комплекс факторов, формирующих спектр внешних и 
внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации в 
системе уголовно-правовой охраны.  





1. Ученик 11 класса И. не желая писать в школе контрольную работу, 
позвонил по телефону в правоохранительные органы и сообщил, что в школе 
заложена бомба.  
Квалифицируйте действия И. На какую составляющую национальной 
безопасности посягают действия И. 
 
2. Рустамов признан виновным в организации вооруженной банды в 
целях нападения на предприятия, учреждения, организации и на отдельных 
граждан для завладения их имуществом, в разбойных нападениях на малое 
предприятие «Варяг», ТОО «Аванта», АО «Петмол». На предварительном 
следствии и в суде его действия были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст.209 УК 
РФ. 
Дайте оценку действиям предварительного следствия и суда. На 
какую составляющую национальной безопасности посягают действия 
Рустамова. 
 
3. Ивницкий Е., являясь членом банды, совместно с другими ее 
членами Григорьевым, Кузнецовым, совершили хищение различного 
огнестрельного оружия и боеприпасов со склада воинской части, в которой 
они проходили службу, а в ночь на 10 октября 2018 г. они совершили 
разбойное нападение на военнослужащих соседней воинской части и из их 
казармы похитили различное огнестрельное оружие и боеприпасы. 
Похищенное оружие и боеприпасы Ивницкий Е. незаконно носил, хранил, а 
часть сбыл. Ф. около 20 час. 1 марта 2018 г. будучи пьяным, пришел на 
дискотеку в клуб Провиденского радиоцентра в с. Урелики, где вел себя 
вызывающе, приставал к танцующим и спровоцировал драку, поэтому был 
избит и выдворен из клуба. На улице Ф. вооружился обрезком металлической 
трубы длиной 2 м 10 см диаметром 5 см и направился к клубу. Выбежавшие 
из клуба подростки решили пресечь неправомерные действия Ф., 
размахивавшего трубой, и с этой целью направились к нему. 
Остановившийся от Ф. на расстоянии 1,5-2 м несовершеннолетний Сакович 
попытался приблизиться к нему и вырвать трубу, но Ф. ударил его трубой, 
причинив закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, 
Сакович 3 апреля 2018 г. скончался в больнице.  
Квалифицируйте действия Ф. На какую составляющую национальной 
безопасности посягают действия Ф. 
 
Тесты 
1. Задачи уголовной политики: 
1. Снижение темпов роста преступности; 
2. Совершенствование судебной системы; 
3. Улучшение социально-экономической и политической обстановки в 
стране; 
4. Совершенствование законодательства. 
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3. Важнейшая сторона деятельности государства, форма его активности, 
имеющая непосредственной целью формирование уголовно-правовых 
норм, их изменение, отмену, их дополнение с целью обеспечения 











5. Выраженная в уголовном законе от имени государства оценка 
конкретного деяния как преступления, а также порицание лица, его 





6. Главным фактором успеха в борьбе с преступностью является: 
1. ужесточение наказания; 
2. идеологическое воздействие; 
3. компромисс между государством и преступностью; 
4. политическая решимость органов государства. 
7. Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечении мира и безопасности человечества, а также в 





8. Субъектами уголовно-правовых отношений выступают, с одной 
стороны, лицо, совершившее преступление, с другой - 
1. гражданский ответчик; 
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2. частный обвинитель; 
3. государство; 
4. потерпевший. 
9. Часть общеуголовной преступности, совершаемая с участием и 
поддержкой влиятельных как экономических, так и политических сил, 





10. Деятельность, обеспечивающая законопослушное поведение граждан, 
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Тема 4. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против безопасности личности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Безопасность личности как составляющая национальной 
безопасности России. 
2. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 
личности.  
3. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья.  
4. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности.   
5. Понятие и виды преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности. 
6. Понятие и виды преступлений против интересов семьи и 
несовершеннолетних. 
7. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 
 
Практические задания 
1. Используя положения УК РФ составьте схему «Классификация 
преступлений против личности». 
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2. Подумайте, можно ли констатировать, что «преступления против 
личности» и «преступления против личной безопасности» тождественные 
понятия? 
3. Используя положения УК РФ составьте схему «Классификация 
преступлений против жизни и здоровья». 
4. Используя положения УК РФ составьте схему «Классификация 
преступлений против свободы, чести и достоинства личности». 
5. Используя положения УК РФ составьте схему «Классификация 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности». 
6. Используя положения УК РФ составьте схему «Классификация 
преступлений против интересов семьи и несовершеннолетних». 
7. Используя положения УК РФ составьте схему «Классификация 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина». 
8. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативно-правовых 
актов в сфере обеспечения безопасности личности».  
 
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
9. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
безопасность личности». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   
   
 
Задачи 
1. Порецкий в состоянии сильного опьянения во время ссоры с 
Карнауховой, с которой проживал в одной квартире, нанес ей 6 ударов 
шваброй по голове. Полагая, что Карнаухова скончалась, он сбросил ее в 
подвал, облил бензином и поджег. Смерть Карнауховой, по заключению суд-
мед. экспертизы, последовала от обширного термического ожога 3 степени 
площадью 20-25% поверхности тела.  
Какое преступление совершил Порецкий? Изменилась бы 
квалификация, если бы смерть потерпевшей наступила от ударов шваброй 





2. Проживая в деревне, Фомичев в целях охраны сада опутал изгородь 
проволокой и подключил ее к электрической сети напряжением 220 вольт. 
Жители деревни требовали снять проволоку, но Фомичев этого не сделал. 
Днем 8-летний Володя Зорин и 7-летняя Нина Цодикова проникли в сад, 
чтобы нарвать яблок. При выходе из сада Зорин прикоснулся к проводам и 
был убит.  
Имеются ли обстоятельства, исключающие ответственность 
Фомичева за гибель мальчика? 
 
3. Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную 
сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, 
припаркованном у подъезда многоквартирного дома. Автомобилем решила 
воспользоваться супруга Маркелова. При включении зажигания произошел 
взрыв, Маркелова погибла на месте, кроме того, тяжкий вред здоровью был 
причинен проходившим мимо автомобиля Дедову и Томиной. Через неделю 
Дедов скончался в больнице от полученных повреждений. 
Квалифицируйте деяние Толикова. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия Толикова? 
 
4. Бородкину стало известно, что 14-летний П. и 13-летний У. украли его 
мопед. На следующий день Бородкин, разыскав П. и У., привел их в свой двор и 
запер в сарае для того, чтобы побудить подростков признаться в содеянном и 
вернуть мопед. Замерзнув в сарае, П. и У. развели костер, искры от которого 
попали на находившееся там сено, и оно загорелось. Подросткам не удалось ни 
потушить огонь, ни выбраться из сарая, и они погибли. Полностью сгорел и 
сарай, а также прилегающие к нему хозяйственные постройки. 
 Квалифицируйте деяние Бородкина. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия Бородкина? 
 
5. Галимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в 
квартиру Д., сломил ее сопротивление и изнасиловал. Когда Д. крикнула, что 
таких, как он, нужно уничтожать и что он за содеянное еще ответит, Галимов 
ударил ее рукой в лицо. В ответ Д. сказала, что посадит его. Опасаясь угрозы 
потерпевшей, а также того, что на ее крики могут прибежать соседи, Галимов 
отшвырнул Д. на кровать и нанес несколько ударов подобранным в квартире 
топором по голове. От полученной травмы потерпевшая скончалась.  
Квалифицируйте деяние Галимова. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия Галимова? 
 
6. Владелец бани Самарин установил скрытые видеокамеры, которыми 
снимал высокопоставленных лиц, посетителей бани. Видео он передавал 
журналистам, если на них были компрометирующие посетителей кадры.  
Квалифицируйте деяние Самарина. На какую составляющую 





1. Момент смерти человека: 
1. остановка дыхания; 
2. остановка работы сердца; 
3. смерть мозга; 
4. клиническая смерть. 
2. Признаками легкого вреда здоровью являются: 
1. незначительная стойкая утрата общей трудоспособности; 
2. значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 
1/3; 
3. незначительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 
1/3. 
3. Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ («Нарушение правил 
охраны труда») считается оконченным с момента … 
1. выявления нарушений установленных правил охраны труда; 
2. начала действий по нарушению правил охраны труда; 
3. наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью. 
4. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на 
основании … 
1. следователя о необходимости проведения осмотра жилища; 
2. решения прокурора; 
3. судебного решения. 
5. Какие преступления посягают на личную свободу человека? 
1. захват заложника, похищение человека, незаконное заключение под 
стражу; 
2. похищение человека, незаконное помещение лица в психиатрический 
стационар; 
3. похищение человека, захват заложника, привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности. 
6. Статья 128 УК РФ «Незаконная госпитализация в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях» предусматривает в качестве субъекта: 
1. общий субъект с 14 лет; 
2. общий субъект с 16 лет; 
3. специальный субъект – только врач-психиатр; 
4. специальный субъект – врач-психиатр, суд, следователь. 
7. Субъектом изнасилования является: 
1. только лицо женского пола; 
2. только лицо мужского пола; 
3. как лицо мужского, так и женского пола. 




1. половая свобода личности; 
2. половая неприкосновенности личности; 
3. как половая свобода, так и половая неприкосновенность личности. 
9. Обязательный признак субъективной стороны, который должен 
присутствовать в деянии для квалификации его по ст. 153 УК РФ 
(«Подмена ребенка»): 
1. корыстные или иные низменные побуждения; 
2. хулиганский мотив; 
3. халатность со стороны виновного. 
10. Родовой объект преступлений против семьи и несовершеннолетних – 
это общественные отношения, … 
1. обеспечивающие жизнь и здоровье несовершеннолетних; 
2. складывающиеся в сфере воспитания несовершеннолетних; 
3. обеспечивающие интересы семьи и несовершеннолетнего. 
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преступлений» // Российская газета, № 139, 20.07.1995. 
4. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // 
Российская газета, № 297, 31.12.2010. 
5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» // Российская газета, № 121, 30.06.1999. 
6. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
 7. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О 
безопасности» // Российская газета, № 295, 29.12.2010. 
8. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 
17.11.2011) «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» // Российская газета, № 185, 24.08.2007. 
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9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 
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Российская газета, № 1, 09.01.2019. 
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Тема 5. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против экономической безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Экономическая безопасность как составляющая национальной 
безопасности России. 
2. Соотношение понятий «экономическая безопасность» и 
«преступления в сфере экономики». 
3. Актуальные проблемы действия уголовного закона во времени и 
пространстве по делам о преступлениях в сфере экономики. 
4. Понятие экономической преступности.   
5. Классификация преступлений в сфере экономики.  
6. Преступления против собственности. 
7. Преступления в кредитно-расчетной сфере. 
8. Преступления в сфере использования бюджетных средств.  
9. Преступления в сфере налогообложения. 
10. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.  
 
Практические задания 
1. Представьте сообщение на тему: «История развития уголовной 
ответственности за преступления в сфере экономики. 
2. Зарубежный опыт противодействия преступлениям в сфере 
экономики. 
3. Какие угрозы, внешние или внутренние, представляют сейчас 




4. Дайте определения понятиям «опасность», «угроза», «риск», 
«ущерб». В каких статьях УК (преступлениях в сфере экономики) 
используются данные термины. 
5. Каким федеральным министерствам и ведомствам следует, по 
вашему мнению, активнее включиться в процесс обеспечения экономической 
безопасности России? 
6. Назовите созданные в настоящее время основные 
негосударственные органы системы обеспечения экономической 
безопасности России? 
7. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативных 
правовых актов в сфере экономической безопасности».  
 
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
8. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
экономическую безопасность». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   
   
 
Задачи 
1. В период с декабря 2017 по май 2018 года, не зарегистрировавшись в 
качестве индивидуального предпринимателя, Широбоков приобретая в г. 
Краснодаре у предпринимателя Смолина цемент и реализуя его от имени не 
существующего в действительности ООО «Агротехсервис» Краснодарскому 
представительству московского филиала турецкой фирмы «Дженк Иншаат 
Синайи ве Титжарет Лимитед Ширкети», получая деньги за цемент в 
наличной форме в кассе покупателя и филиале Краснодарского банка СБ РФ, 
где на имя Широбокова был открыт лицевой счет. В результате этих 
операций Ш. извлечен доход в сумме не менее 74556 рублей.  
Решите вопрос об ответственности Широбокова. На какую 
составляющую национальной безопасности посягают действия 
Широбокова?   
   
  2. Оганесян на центральном рынке в г. Пермь приобрел у 
неустановленного лица 20 поддельных денежных знаков достоинством по 
500 руб., изготовленных на черно-белом ксероксе. С целью сбыта 
поддельных денег, имеющих сходство с настоящими по форме, размеру и 
основным реквизитам, номерам и соответствующей символике билетов 
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Государственного банка СССР, и завладения личным имуществом граждан 
Оганесян в период с 16 ноября по 2 декабря 2017 г. заплатил за 
приобретенные товары 8 поддельных купюр по 500 руб. каждая. Из 
показаний потерпевших Вяткиной, Ипановой и Шурчиловой видно, что 
Оганесян рассчитывался с ними за купленные товары фальшивыми знаками 
на улице вечером, когда было темно. Деньги они внимательно не 
рассматривали. Вяткина и Ипанова подделку обнаружили спустя 
незначительное время при пересчете выручки. По заключению эксперта-
криминалиста, билеты Государственного банка СССР достоинством по 500 
руб., изъятые у Оганесяна и потерпевших, поддельны и изготовлены с 
помощью копировально-множительной техники с электрофотографическим 
принципом действия. Все билеты соответствуют подлинным образцам лишь 
по размеру формата, по изображению, по относительному размещению 
деталей.  
  Квалифицируйте действия Оганесяна. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия Оганесяна?  
   
  3. В декабре 2016 г. Герасимов вместе с другими в с. Выселки 
арендовали жилой дом, где установили оборудование для расфасовки и 
маркировки антибиотиков для инъекций, с целью изготовления и реализации 
фальсифицированных лекарственных средств под видом подлинных, якобы 
изготовленных на ОАО «Биохимик»  Герасимов, Сименюк, Горбунов, 
Аметов для обмана лиц, приобретавших фальсифицированные 
лекарственные средства, за период с декабря 2016 г. по март 2017 г. 
неоднократно маркировали флаконы с поддельными лекарственными 
средствами как изготовленные на ОАО «Биохимик» с реквизитами, адресами 
и телефонами указанного предприятия. Реализованные осужденными 
упомянутые лекарственные средства были оклеены контрольной бумажной 
лентой, на которой значились данные об изготовлении их ОАО «Биохим» г. 
Саранска, а заключениями судебно-химических экспертиз установлено, что в 
изъятых флаконах, в том числе и в приготовленных для реализации 
флаконах, хранившихся в гаражах, имеется не указанное на этикетках 
лекарственное средство, и в каждом исследованном флаконе содержание 
препарата ниже номинального значения.  
  Дайте оценку действиям данных лиц. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия субъектов? 
 
Тесты 
1. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 
сфере экономики являются: 
1. государственная монополизация тяжелой и легкой промышленности; 
2. вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-
лидеров по объему валового внутреннего продукта; 
3. отказ от государственного регулирования экономики. 
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2. К национальным интересам России в сфере экономики не относится: 
1. повышение благосостояния и качества жизни населения; 
2. устойчивость финансово-банковской системы; 
3. утечка капитала. 
3. Под насилием, опасным для жизни или здоровья при разбое (ст. 162 
УК РФ) следует понимать: 
1. побои или совершение иных насильственных действий, связанных с 
причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 
свободы; 
2. тяжкий, средней тяжести вред здоровью потерпевшего, а также 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности; 
3. как побои, так и все виды вреда здоровью; 
4. только причинение тяжкого вреда здоровью. 
4. Кража и грабеж считаются оконченными: 
1. после выполнения всех действий, закрепленных законом в 
диспозиции норм, предусматривающих ответственность за хищение; 
2. в момент изъятия имущества, когда оно выбыло из владения 
собственника; 
3. когда виновный получи реальную возможность распорядиться 
похищенным имуществом; 
4. когда виновный фактически распоряжается похищенным             
имуществом. 






6. Субъект преступления по ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) 
денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём):  
1. гражданин РФ, вменяемый, достигший к моменту совершения 
преступления 18-летнего возраста; 
2. вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 
3. должностные лица, занимающие должность в государственных 
органах РФ; 
4. вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
7. Незаконное предпринимательство – это:  
1. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 
если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере; 
2. осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 
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(лицензия) обязательно, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере; 
3. осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 
условий лицензирования; 
4. осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения. 
8. Под крупным размером как признаком незаконного 
предпринимательства понимается стоимость, ущерб, доход либо 
задолженность в сумме, превышающей:  
1. один миллион пятьсот тысяч рублей; 
2. шесть миллионов рублей; 
3. один миллион рублей; 
4. два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 
9. Мотивом совершения преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ 
(«Злоупотребление полномочиями») может быть:  
1. ошибочное представление лица о цели деятельности организации; 
2. корыстная заинтересованность; 
3. неоправданный расчёт на достижение общественно-полезного 
результата. 
10. Выберите признаки превышения полномочий:  
1. соответствие деяния возможным правовым формам деятельности 
(использование полномочий, предоставленных лицу в связи с занимаемой им 
должностью); 
2. противоречие выполняемых действий задачам организации; 
3. причинение любого вреда. 
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Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
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Тема 6. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против общественной безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 




2. Соотношение понятий «Общественная безопасность» и 
«Преступления против общественной безопасности». 
3. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 
общественной безопасности как угрозы нации.  
4. Преступления против общей безопасности (ст. 205-211 УК РФ): 
понятие, общая характеристика. 
5. Уголовно-правовая характеристика террористического акта (ст. 205 
УК РФ): виды.                       
6. Преступления против общественного порядка (ст. 212-214 УК РФ): 
понятие и общая характеристика. 
7. Преступления, связанные с нарушением специальных правил 
производства определённых работ или определённой деятельности (ст. 215-
219 УК РФ): понятие и общая характеристика. 
8. Уголовно-правовая характеристика хулиганства (ст. 213 УК РФ): 
понятие и виды. 
9. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 
общеопасными предметами (220-226 УК РФ): понятие и общая 
характеристика. 
10. Уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 222 УК РФ: понятие и виды. 
 
Практические задания 
1. Изучите Федеральный закон «О противодействии терроризму», ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», Указ Президента РФ «О 
мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму», «Положение о национальном 
антитеррористическом комитете» и ответьте на вопросы: 
- Законно ли лишение жизни лица, совершающего террористический 
акт? 
- Какие цели преследует ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»? 
- Какие виды ответственности предусмотрены для лиц, нарушивших 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»? 
- Что такое «легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем»? 
 
2. Проанализируйте нормативные правовые акты по теме 
«Особенности и проблемы обеспечения общественной безопасности» и 
сформулируйте обоснованные ответы на вопросы: 
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- Каковы цели и задачи «Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации»? С какими нормативно-правовыми актами она 
связана? 
- Как соотносятся понятия «экстремизм» и «терроризм»? Назовите 
и проанализируйте основные понятия «Закона о противодействии 
экстремистской деятельности» и «Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации»? 
- В чем специфика и опасность современного экстремизма? 
- Выявите внешние и внутренние экстремистские угрозы. 
3. Проанализируйте нормативно-правовые акты по теме «Особенности 
и проблемы обеспечения общественной безопасности» и сформулируйте 
обоснованные ответы на вопросы: 
- На каких принципах базируется противодействие экстремистской 
деятельности? 
- Как связаны экстремизм и религия? Какие тексты не могут быть 
признаны экстремистскими материалами? 
- Перечислите виды ответственности за осуществление 
экстремистской деятельности гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства. 
- Какие меры по борьбе с экстремизмом профилактического и 
воспитательного характера предусматриваются данными нормативно-
правовыми актами? Насколько они, на Ваш взгляд, эффективны и значимы? 
- Укажите основные направления государственной политики по 
борьбе с экстремизмом и этапы реализации «Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации». 
 
  4. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативных 
правовых актов в сфере общественной безопасности».  
 
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
 5. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК 
РФ, предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
общественную безопасность». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   





  1. Летом 1998 года в центре г. Москвы был взорван троллейбус 13-го 
маршрута. В результате взрыва один человек погиб и три получили ранение. 
  Квалифицируйте указанные действия. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают указанные действия?  
   
  2. Гр-н Н. положил деньги под проценты в один из коммерческих 
банков. После 17 августа 1998 года банк отказался вернуть вложенную 
сумму. Отчаявшись получить деньги, Н. вошел в банк с обрезом охотничьего 
ружья, 53 захватил трех работников банка и двух клиентов банка, которые 
тоже пытались получить свои деньги, и объявил, что если ему и двум 
захваченным им клиентам банка не будут выплачены их деньги, он 
расправиться с сотрудниками банка. После того, как сотрудники 
правоохранительных органов пообещали Н. выполнить требования, он 
добровольно отпустил всех захваченных им людей.   
  Подлежит ли Н. уголовной ответственности? На какую 
составляющую национальной безопасности посягают действия Н.? 
   
  3. Ученик 11 класса И. не желая писать в школе контрольную работу, 
позвонил по телефону в правоохранительные органы и сообщил, что в школе 
заложена бомба.   
  Квалифицируйте действия И. На какую составляющую национальной 
безопасности посягают действия И.? 
   
  4. Рустамов признан виновным в организации вооруженной банды в 
целях нападения на предприятия, учреждения, организации и на отдельных 
граждан для завладения их имуществом, в разбойных нападениях на малое 
предприятие "Варяг", ТОО "Аванта", АО " Петмол". На предварительном 
следствии и в суде его действия были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст.209 УК 
РФ.   
  Дайте оценку действиям предварительного следствия и суда. На 
какую составляющую национальной безопасности посягают указанные 
действия? 
   
  5. Ивницкий Е., являясь членом банды, совместно с другими ее 
членами Григорьевым, Кузнецовым, совершили хищение различного 
огнестрельного оружия и боеприпасов со склада воинской части, в которой 
они проходили службу, а в ночь на 10 октября 2019 г. они совершили 
разбойное нападение на военнослужащих соседней воинской части и из их 
казармы похитили различное огнестрельное оружие и боеприпасы. 
Похищенное оружие и боеприпасы Ивницкий Е. незаконно носил, хранил, а 
часть сбыл. Ф. около 20 час. 1 марта 2019 г. будучи пьяным, пришел на 
дискотеку в клуб Провиденского радиоцентра в с. Урелики, где вел себя 
вызывающе, приставал к танцующим и спровоцировал драку, поэтому был 
избит и выдворен из клуба. На улице Ф. вооружился обрезком металлической 
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трубы длиной 2 м 10 см диаметром 5 см и направился к клубу. Выбежавшие 
из клуба подростки решили пресечь неправомерные действия Ф., 
размахивавшего трубой, и с этой целью направились к нему. 
Остановившийся от Ф. на расстоянии 1,5-2 м несовершеннолетний Сакович 
попытался приблизиться к нему и вырвать трубу, но Ф. ударил его трубой, 
причинив закрытую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, 
Сакович 3 апреля 2019 г. скончался в больнице.  
  Квалифицируйте действия Ф. На какую составляющую национальной 
безопасности посягают действия Ф.? 
 
Тесты 
1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 
1. насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 
2. публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 
3. возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 
4. пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 
5. все ответы верны. 
2. Террористический акт считается оконченным преступлением, когда:   
1. с момента причинения существенного вреда правоохраняемым 
интересам; 
2. с момента наступления общественно опасных последствий; 
3. с момента совершения взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность наступления общественно опасных последствий; 
4. с момента причинения вреда здоровью хотя бы одного человека, 
либо значительного материального ущерба. 
3. Какой из ниже перечисленных признаков не является обязательным 
для хулиганства (ст.213 УК РФ)?  
1. проявление явного неуважения к обществу; 
2. грубое нарушение общественного порядка; 
3. место совершения преступления общественное место; 
4. хулиганские побуждения. 
4. Назовите признак, не указанный в диспозиции преступления, 
предусмотренного ст. 209 УК РФ («Бандитизм»): 
1. создание устойчивой вооруженной группы; 
2. руководство такой группой;  
3. наличие цели на совершение тяжких и особо тяжких преступлений; 
4. наличие цели нападения на граждан или организации. 
5. Объектом террористического акта (ст. 205 УК РФ) является:  
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1. общественная безопасность, нормальное функционирование органов 
власти, а также жизнь и здоровье населения; 
2. безопасность государства, нормальное функционирование 
государственных органов и здоровье населения; 
3. общественный порядок и здоровье населения; 
4. экономическая безопасность, нормальное функционирование 
государственных органов и здоровье населения; 
5. общественная безопасность и общественный порядок, а также 
нормальное функционирование государственных органов и здоровье 
населения. 
6. Видовым объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ является: 
1. здоровье населения; 
2. здоровье населения и общественная нравственность; 
3. общественная безопасность и здоровье населения; 
4. общественная безопасность и общественный порядок; 
5. общественный порядок и здоровье населения. 
7. Под приобретением наркотических средств понимается:  
1. умышленные действия, направленные на получение наркотического 
средства во владение, не связанные с хищением либо вымогательством 
наркотического средства; 
2. умышленные действия, направленные на передачу наркотических 
средств во владение другому лицу; 
3. умышленные действия, направленные на возмездное получение 
наркотических средств во владение; 
4. умышленные действия, связанные с нахождением наркотических 
средств во владении; 
5. умышленные действия, направленные на получение наркотического 
средства во владение. 
8. Какие из перечисленных действий являются хищением 
наркотических средств или психотропных веществ:  
1. сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений; 
2. сбор наркотикосодержащих растений поле уборки урожая с 
неохраняемых полей; 
3. незаконное получение их по поддельному платному рецепту; 
4. их незаконное изъятие из предприятий, организаций, учреждений. 
9. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, считаются оконченными (ч. 1 ст. 238 УК Российской 
Федерации): 
1. с момента неправомерной выдачи официального документа, 
удостоверяющего соответствие указанных товаров требованиям 
безопасности; 
2. с момента причинения вреда здоровью хотя бы одному лицу; 
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3. с момента причинения смерти одному лицу; 
4. с момента причинения смерти по неосторожности двум и более 
лицам. 
10. В чем состоит отличие пересылки от перевозки наркотических 
средств или психотропных веществ:  
1. в видах транспортных средств; 
2. в отсутствии отправителя наркотических средств или психотропных 
веществ при пересылке; 
3. в количестве перевозимых наркотических средств или психотропных 
веществ; 
 4. в количестве лиц, совершающих определённое деяние. 
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Тема 7. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против экологической безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Экологическая безопасность как составляющая национальной 
безопасности. 
2. Соотношение понятий «Экологическая безопасность» и 
«Экологические преступления». 
3. Понятие, виды и общая характеристика экологических 
преступлений. 
4. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного 
ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». 
5. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного 
ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов». 
6. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного 
ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». 
 
Практические задания 
1. Изучите представленные нормативные правовые акты безопасности 
РФ», «Основы государственной политики в области экологического развития 
РФ на период до 2030 г.») и дайте обоснованные ответы на поставленные 
вопросы: 
- Существуют ли в настоящее время в РФ рыночные инструменты 
охраны окружающей среды, если да, то какие? 
- Является ли, согласно «Основам…», формирование экологической 
культуры важной задачей реализации государственной политики, и какие 
механизмы задействуются в этом процессе? 
- За счет, каких средств происходит финансирование реализации 
государственной политики в области экологического развития? 
2. Составьте схему «Классификация преступлений, посягающих на 
экологическую безопасность». 
3. Представьте сообщение на тему «История развития уголовной 
ответственности за экологические преступления». 
4. Представьте сообщение на тему «Зарубежный опыт 
противодействия экологическим преступлениям». 
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5. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативных правовых 
актов в сфере экологической безопасности».  
 
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
6. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
экологическую безопасность». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   
   
 
Задачи 
1. Во время строительства бумажного комбината не хватило денежных 
средств для завершения монтажа оборудования полного цикла очистных 
сооружений. В связи с данным, чᴛᴏбы не останавливать введение в действие 
комбината и побыстрее окупить затраты на его строительство, Глава 
администрации области Степанюк по согласованию с проектировщиками и 
строителями принял решение ввести комбинат в действие, запустив 
временную схему очистки вредных отходов. 
Директор комбината Орлов и главный инженер Носик высказали 
сомнения в надежности временной схемы очистки. 
При эксплуатации комбината во временной схеме очистки произошел 
сбой, в озеро попали вредные отходы, ставшие причиной массовой гибели 
рыбы. 
Квалифицируйте действия указанных лиц. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия указанных лиц? 
 
2. Эксплуатировавшийся длительное время завод химического волокна 
требовал капитального ремонта и замены устаревшего оборудования. Важно 
заметить, что средств для этого у местной администрации не было. Главный 
инженер завода Воликов неоднократно повествовал докладные о 
возможности в любой момент возникновения аварийной ситуации с 
выбросом в атмосферу газа. В ответ он получал заверения, что в ближайшее 
время деньги на капитальный ремонт будут выделены. Поскольку 
администрация не выполнила данных обязательств, Воликов в 
категорической форме поставил вопрос об остановке производства, что в 
значительной степени повлияло бы на местный бюджет. Стоит отметить, что 
остановка производства была запрещена, и администрация поставила вопрос 
об оϲʙᴏбождении Воликова от должности. 
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На другой день на заводе случилась авария, что вызвало ухудшение со-
стояния здоровья людей на территории, прилегающей к заводу. Были гос-
питализированы более тридцати человек. 
Квалифицируйте содеянное. 
 
3. Для предупреждения аварии, грозящей заражением атмосферы, глав-
ный инженер Фомкин распорядился слить техническую воду, зараженную 
отходами производства, в реку. 
Квалифицируйте содеянное. На какую составляющую национальной 
безопасности посягают действия Фомкина? 
 
4. На химическом комбинате возникла угроза взрыва. Стоит сказать, 
для его предотвращения директор Солнцев дал указание произвести выброс 
ядовитых веществ в атмосферу. При ϶ᴛᴏм он проконсультировался с 
директором метеостанции Чебриком относительно предполагаемого 
направления ветра, чᴛᴏбы не причинить значительного вреда здоровью 
жителям близлежащего поселка. Важно заметить, что, однако в день выброса 
направление ветра резко изменилось, и образовавшееся газовое облако 
провисело над поселком более шести часов. В последующие дни за помощью 
к врачам в связи с резким ухудшением состояния здоровья обратилось свыше 
сорока жителей, из которых пятнадцать человек были госпитализированы с 
диагнозом «острое отравление». 
Решите вопрос об ответственности указанных лиц. 
 
5. Для очистки территории автопредприятия директор Орлов 
распорядился вывезти за город около 400 штук скатов и сжечь их. В 
результате окружающие дачные участки были покрыты сажей, отчего часть 
растений погибла, а в атмосфере два дня стоял запах гари. 
Квалифицируйте содеянное. На какую составляющую национальной 
безопасности посягают действия Орлова? 
 
6. Не имея средств на приобретение специальных контейнеров для 
пересылки ртути, начальник лаборатории Вилков дал указание лаборанту 
Марочкину отправлять ее простыми посылками, что тот и делал в течение 
длительного времени. 
Через семь месяцев в багажном отделении станции назначения 
грузчики Панов и Колесов почувствовали себя плохо. Приехавшая скорая 
помощь забрала их в больницу, где через неделю им был поставлен диагноз 
«отравление ртутными парами». 
В ходе проверки багажного отделения станции было выявлено 
несколько разбитых посылочных ящиков, при вскрытии кᴏᴛᴏᴩых 






1. Эпизоотия – это … 
1. быстрое и непрерывное распространение инфекционного заболевания в 
пределах определенной группы населения или определенного региона; 
2. инфекционное заболевание растений, охватывающее значительные 
регионы; 
3. одновременное распространение заболевания среди большого числа 
домашних или диких животных одного или нескольких видов на 
значительной территории. 
2. Континентальный шельф – это … 
1. полоса прибрежных морских вод шириной в пределах 12 миль, 
отсчитываемой от линии наибольшего отлива как на материке, так и на 
островах; 
2. прилегающий к территориальным водам морской район шириной до 200 
морских миль от берега, в котором прибрежное государство осуществляет 
определенные суверенные права; 
3. прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его 
недра, определенной ширины, в котором прибрежное государство 
осуществляет определенные суверенные права. 
3. Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ 





4. Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 
258 УК РФ): 
1. незаконная охота с причинением значительного ущерба; 
2. охота на зверей и птиц с использованием капканов; 
3. незаконная охота на территории заповедника, заказника, либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации; 
4. охота без охотничьего билета. 
5. Состав преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ («Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), по конструкции: 




6. Под микробиологическими и биологическими агентами и токсинами 
следует понимать … 
1. микроорганизмы растительного или животного происхождения, которые 
при попадании в организм человека или животного способствуют процессу 
распада клеток организма; 
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2. микроорганизмы и сложные соединения белковой природы 
бактериального, растительного или животного происхождения, которые при 
попадании в организм человека или животного вызывают их заболевания или 
гибель; 
3. сложные соединения белковой природы бактериального, растительного 
или животного происхождения, которые вызывают мутацию организма 
животных и человека. 
7. Действия, которые надлежит квалифицировать по ст. 254 УК РФ как 
порчу земли 
1. удобрение земель; 
2. отравление земель; 
3. использование плодородного слоя почвы для выращивания растений 
сельскохозяйственного назначения. 
8. Отходы – это … 
1. вещества, материалы, изделия, которые образовались в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, не являющиеся 
конечной целью производства; 
2. вещества, материалы, изделия, которые образовались в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, являющиеся 
конечной целью производства; 
3. изделия, которые являются конечной целью производства. 
9. Предмет преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ («Загрязнение 
атмосферы»): 
1. промышленные зоны; 
2. атмосферный воздух; 
3. воздух в жилых, общественных и производственных помещениях. 
10. К экологическим преступлениям следует относить умышленные деяния, 
предусмотренные в: 
1. гл. 26 УК РФ; 
2. гл. 23 УК РФ; 
3. гл. 20 УК РФ; 
4. гл. 27 УК РФ. 
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общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 




3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
охране окружающей среды» // Российская газета, № 6, 12.01.2002. 
4. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О 
безопасности» // Российская газета, № 295, 29.12.2010. 
5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
6. Основы государственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 года (утв. Президентом РФ от 30 апреля 
2012 г.) // СПС «Гарант». 
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 
(ред. от 30.11.2017) «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования» // Российская газета, № 251, 31.10.2012. 
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Тема 8. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против транспортной и энергетической безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Транспортная безопасность как составляющая национальной 
безопасности. 
2. Соотношение понятий «транспортная безопасность» и 
«преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 
3. Энергетическая безопасность как составляющая национальной 
безопасности России. 
4. Понятие, виды и общая характеристика «транспортных» 
преступлений. 
5. Понятие и виды транспорта как предмета транспортных 
преступлений. 
6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 
и метрополитена. Виды данного преступления. 
7. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Виды данного преступления. 
8. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями. Виды данного 
преступления. 
9. Нарушение правил международных полетов. 
10. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 
 
Практические задания 
1. Составить схему «Классификация транспортных преступлений». 
2. Составить схему «Преступления, посягающие на энергетическую 
безопасность». 
3. Подготовить сообщение на тему «История развития уголовной 
ответственности за транспортные преступления». 
4. Подготовить сообщение на тему «Зарубежный опыт 
противодействия транспортным преступлениям». 
5. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативных 





 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
6. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
транспортную и энергетическую безопасность». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   




1. Лопушанский и Андриенко, работая составителями поездов на 
железной дороге, не убедились в надежной радиосвязи между ними и 
машинистом тепловоза Шоминым и дали разрешение на движение состава. 
Не получая в пути следования указания от составителей о скорости 
движения, машинист Шомин превысил максимальную для маневра скорость, 
и состав столкнулся со стоящими на путях вагонами. В результате 
столкновения пяти потерпевшим был причинен легкий вред здоровью, а 
также полностью уничтожен один из вагонов. 
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц. Кто является 
субъектом преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ? На какую 
составляющую национальной безопасности посягают действия указанных 
лиц. 
 
2. Стажер Васильев после получения водительских прав работал на 
автобусе с двойным управлением под контролем инструктора Лебедева. 
Управляя автобусом, он превысил скорость и совершил наезд на пешехода, 
которому был причинен тяжкий вред здоровью. 
Дайте квалификацию содеянному. Кто в данном случае должен нести 
ответственность? 
 
3. Мирошниченко, управляя автобусом, совершил наезд на Аникееву 
Лену, 4 лет, выбежавшую на проезжую часть из-за стоявшей на обочине 
автомашины. От полученных повреждений она скончалась на месте. 
Мирошниченко, напугавшись случившегося, с места происшествия скрылся. 
Впоследствии, будучи задержанным, он показал, что остановить автобус не 
мог, т.к. девочка появилась на дороге внезапно. Проведенная 
автотехническая экспертиза подтвердила его слова. 
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Можно ли привлечь Мирошниченко к уголовной ответственности? 
Есть ли в его действиях признаки преступления, предусмотренного ст.265 
УК РФ? 
 
4. Механик троллейбусного парка Серегин выпустил в рейс троллейбус 
с водителем Денихиным, зная о неисправности задней тормозной камеры. 
Водитель о неисправности в известность поставлен не был. При подъезде к 
посадочной площадке во время торможения троллейбус занесло, и был 
совершен наезд на Даниленко, который от полученных повреждений 
скончался. В ходе следствия выяснилось, что Денихин, почувствовал 
неисправность тормозов, тем не менее продолжил движение. 
Субъектами каких преступлений являются указанные лица? 
Раскройте признаки преступления, предусмотренного ст.266 УК РФ. 
 
5. На вокзале Южной железной дороги скопилось большое количество 
пассажиров, которые трое суток ждали своей отправки в московском 
направлении. Полагая, что руководство железной дороги умышленно 
препятствует выезду, Васильев, Соколов и Забродин решили захватить 
поданный на посадку пассажирский поезд и принудить машиниста следовать 
в желаемом направлении. Под руководством указанных лиц 
неустановленные граждане из числа беженцев организовали завалы на 
железнодорожном пути с обеих сторон состава, после чего Васильев и 
Соколов предприняли попытку проникнуть в кабину машиниста, а Забродин 
пошел вдоль состава, призывая граждан, желающих выехать в Москву, 
требовать от проводников, чтобы они открывали двери вагонов, а если не 
откроют, то взломать их. Машинист тепловоза Говорков, желая 
воспрепятствовать самоуправным действиям пассажиров, дал указание 
своему помощнику немедленно связаться по рации с начальником вокзала, а 
сам, не зная о наличии на путях второго завала, после подачи звукового 
сигнала стал медленно подавать состав назад, с намерением перевести его на 
дальнюю платформу под прикрытие стоящего рядом грузового состава. По 
рации от начальника вокзала было получено указание о том, чтобы бригада 
тепловоза никаких маневров не совершала и оставила состав на месте. 
Однако, когда состав остановился и люди отхлынули от поезда, выяснилось, 
что в создавшейся давке два человека оказались затянутыми под поезд, в 
результате чего погибла молодая женщина и потерял ногу мужчина. Против 
Васильева, Соколова, Забродина, начальника вокзала, машиниста и его 
помощника возбуждено уголовное дело.  
Квалифицируйте действия указанных лиц. Покажите особенности 
развития причинной связи в транспортных преступлениях. Кому и в каком 
объеме следует вменять ответственность за наступившие последствия?  
 
6. Салихов за неоднократное появление на работе в нетрезвом 
состоянии был уволен приказом начальника Северной железной дороги. 
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Будучи озлобленным на своего бывшего бригадира Попова, Салихов в 
состоянии наркотического опьянения ночью пришел в локомотивное депо и, 
используя лом, разбил все контрольные приборы в кабине локомотива, 
закрепленного за Поповым, выбил лобовое стекло, а также разрушил 
воздушную систему этого транспортного средства.  
Имеются ли в действиях Салихова признаки какого-либо состава 
преступления? Какие меры уголовно-правового воздействия могут быть 
приняты к Салихову?  
 
Тесты 
1. Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 
УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 
транспорта и метрополитена»): 
1. любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную 
ответственность; 
2. только вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет; 
3. лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности 
обязанное соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта, т.е. 
специальный субъект. 
2. Вид диспозиции ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного 





3. Предметы преступления, предусмотренного ст. 267 УК РФ 
(«Приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения»): 
1. велосипед; 
2. средства сигнализации или связи; 
3. трубопровод. 
4. Форма деяния неоказания капитаном судна помощи терпящим 
бедствие (ст. 270 УК РФ): 
1. действия; 
2. бездействия; 
3. действия и бездействия. 
5. Состав преступления, предусмотренный ст. 271 УК РФ («Нарушение 







6. Под причинением крупного ущерба в ст. 267 УК РФ («Приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения») следует 
понимать … 
1. причинение ущерба, сумма которого превышает 2500 руб.; 
2. причинение ущерба, сумма которого превышает 500 минимальных 
размеров оплаты труда; 
3. причинение ущерба, сумма которого превышает 1 000 000 руб. 
7. Характеристика предмета преступления, предусмотренного ст. 266 УК 
РФ («Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их 
в эксплуатацию с техническими неисправностями»): 
1. транспортные средства, т.е. любое транспортное средство, 
относящееся к морскому, речному, воздушному, железнодорожному и 
автомобильному транспорту; 
2. транспортное средство, т.е. то транспортное средство, которое 
относится к морскому, речному и железнодорожному транспорту, 
включая велосипеды, мопеды и т.п.; 
3. транспортное средство, относящееся к автомобильному транспорту. 
8. Международным признается полет … 
1. воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного 
государства; 
2. воздушного судна в воздушном пространстве субъектов РФ, 
совершаемый над территорией РФ. 
9. Субъекты преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ 
(«Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»): 
1. все граждане, участвующие в движении транспорта; 
2. водители транспортных средств; 
3. пассажир, пешеход и иные участники движения, кроме лиц, 
указанных в ст. 263 и 264 УК РФ. 
10.       Видовым объектом преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств являются: 
1. общественные отношения, обеспечивающие нормальную, безопасную 
работу транспорта и эксплуатацию транспортных средств; 
2. общественная безопасность и общественный порядок; 
3. совокупность всех общественных отношений, охраняемых уголовным 
правом; 
4. правила дорожного движения. 
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общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
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(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 
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Тема 9. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против информационной безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
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1. Информационная безопасность как составляющая национальной 
безопасности России. 
2. Понятие и виды преступлений, посягающих на информационную 
безопасность России. 
3. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере 
компьютерной информации. 
4. Уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации». 
5. Уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 273 УК РФ «Создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ». 
6. Уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей». 
7. Уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». 
 
Практические задания 
1. Подготовьте сообщение на тему «История развития уголовной 
ответственности за компьютерные преступления». 
2. Подготовьте сообщение на тему «Зарубежный опыт 
противодействия компьютерным преступлениям». 
3. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативных правовых 
актов в сфере информационной безопасности России». 
  
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
4. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
информационную безопасность». 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   
   
 
Задачи 
1. Студент технического вуза Иванченко во время занятий по информа-
тике подключился к сети «Интернет» и регулярно получал в течение 
семестра материалы разного содержания, в том числе и сексуального 
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характера. В конце семестра в институт поступил запрос о работе в 
«Интернет» и пришел чек на оплату 105 часов пребывания в сети 
«Интернет». Руководство института поставило вопрос о привлечении 
Иванченко к уголовной и гражданской ответственности. 
Дайте правовую оценку действиям студента Иванченко. 
 
2. Аспирант университета Хохлов, 23-ти лет, занимался исследова-
тельской работой по компьютерной «вирусологии». Целью работы было 
выяснение масштаба глобальной сетевой инфраструктуры. В результате 
ошибки в механизме размножения вирусы, так называемые «сетевые черви», 
проникли в университетскую компьютерную сеть и уничтожили 
информацию, содержащуюся в компьютерах факультетов и подразделений. В 
результате этого были полностью уничтожены списки сотрудников универ-
ситета, расчеты бухгалтерии по зарплате, повреждены материалы научно-
исследовательской работы, в том числе «пропали» две кандидатские и одна 
докторская диссертации. 
Решите вопрос о правомерности действий Хохлова. В чем заключается 
субъективная сторона преступлений в сфере компьютерной информации? 
 
3. Левченко и другие граждане Российской Федерации вступили в сго-
вор на похищение денежных средств в крупных размерах, принадлежащих 
«City Ba№k of America», расположенного в г. Нью-Йорке. Образовав 
устойчивую преступную группу, они в период с конца июня по сентябрь 
2007 г., используя электронную компьютерную систему 
телекоммуникационной связи «Интернет» и преодолев при этом несколько 
рубежей многоконтурной защиты от несанкционированного доступа с 
помощью персонального компьютера стандартной конфигурации из офиса 
предприятия, находящегося в г. Санкт-Петербурге, вводили в систему 
управления наличными фондами указанного банка ложные сведения. В 
результате этих операций было осуществлено не менее 40 переводов 
денежных средств на общую сумму 10 млн 700 тыс. 952 доллара США со 
счетов клиентов названного банка на счета лиц, входящих в состав 
преступной группы, проживающих в шести странах: США, Великобритании, 
Израиле, Швейцарии, ФРГ, России. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Левченко и других членов 
организованной группы. 
 
4. Студент заочного отделения Шатурин решил использовать компьютер 
из компьютерного класса университета для оформления контрольных и 
курсовых работ. Без разрешения деканата факультета он проник в класс и 
стал работать на компьютере. Из-за крайне поверхностных знаний и навыков 
работы на компьютере произошли сбои в работе машины, что привело в 




Подлежит ли уголовной ответственности Шатурин? 
 
5. Савченко осуществлял рассылку подложных электронных писем с 
целью завладения персональной информацией клиентов «Ситибанка». 
Рассылка представляла собой электронное письмо с сообщением о переводе 
100 долларов США на личный счет клиента и содержала просьбу зайти в 
систему Интернет-бакинта «Citiba№k O№li№e» для подтверждения перевода. 
В случае следования по указанной ссылке происходило попадание на сайт, 
созданный Савченко, и очень похожий на стартовый экран «Citiba№k 
O№li№e». Десять человек ввели номер кредитной карты и пин-код для того, 
чтобы войти в систему. Воспользовавшись полученной таким образом 
информацией, Савченко совершил завладение денежными средствами 
Павлова и Костенко, находящимися в Ситибанке, в сумме 15 и 20 тысяч 
долларов соответственно. 
Квалифицируйте содеянное Савченко. 
 
6. Гуляшов, студент факультета вычислительной математики, 
организовывал сетевые атаки, заключающиеся в получении обманным путем 
доступа в сеть посредством имитации соединения. Таким образом он 
получил доступ к информации о счетах пользователей интернета и номерах 
некоторых кредитных карт и пин-кодов. Полученную информацию Гуляшов 
передавал Сорокиной за вознаграждение, которая использовала ее для 
хищения денежных средств.  
Что такое фишинг, спуфинг и фарминг? Признаки какого явления 
усматриваются в деянии Гуляшова? (фишинга, спуфинга или фарминга). 
Квалифицируйте содеянное Гуляшовым и Сорокиной. 
 
Тесты 
1. Какие преступления относятся к преступлениям в сфере 
компьютерной информации? 
1. неправомерный доступ к компьютерной информации; 
2. изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт 
и иных платежных документов; 
3. нарушение получения и разглашения сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну. 
2. Субъектом преступлений в сфере компьютерной информации 
является: 
1. физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста; 
2. юридические и физические лица, не имеющие разрешения для 
работы с информацией определенной категории; 
3. физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 




1. с момента неправомерного доступа к охраняемой законом 
компьютерной информации; 
2. только при наступлении определенных в законе общественно 
опасных последствий; 
3. только при наступлении тяжких последствий; 
4. с момента создания угрозы наступления определенных общественно 
опасных последствий. 
4. Родовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации 
являются: 
1. экономическая безопасность; 
2. отношения в сфере охраны авторского права; 
3. информационная безопасность; 
4. общественная безопасность и общественный порядок. 
5. В числе квалифицирующих признаков в ст. 273 УК РФ предусмотрено 
совершение данного преступления: 
1. с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 
2. из корыстной заинтересованности; 
3. из хулиганских побуждений; 
4. по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
6. Преступление, предусмотренное ст. 274 УК РФ «Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей», 
считается оконченным: 
1. с момента нарушения правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей; 
2. с момента уничтожения, блокирования, модификации либо 
копирования компьютерной информации; 
3. если это деяние причинило крупный ущерб; 
4. только при наступлении тяжких последствий. 
7. Субъективная сторона в преступлении, предусмотренном ст. 274.1 УК 
РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации» состоит в: 
 1. неосторожная форма вины; 
 2. умышленная форма вины (как прямой, так и косвенный умысел); 
 3. умышленная форма вины (только прямой умысел). 
8. Статья 274 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 








9. Под крупным ущербом от преступлений, предусмотренных в главе 28 
УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» понимается 
ущерб, сумма которого превышает 
 1. 1 млн руб; 
 2. 500 тыс. руб; 
 3. 2 млн руб. 
10.Компьютерная информация, обозначенная в ст. 272 УК РФ 
«Неправомерный доступ к компьютерной информации» является: 
1. объектом преступления; 
2. предметом преступления; 
3. орудием совершения преступления. 
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Тема 10. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям 
против государственной безопасности 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Государственная безопасность как составляющая национальной 
безопасности России. 
2. Понятие и виды преступлений против государства. 
3. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 
4. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. 
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 
правосудия. 








2. Составьте схему «Классификация преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства». 
3. Составьте схему «Классификация преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления». 
4. Составьте схему «Классификация преступлений против 
правосудия. 
5. Составьте схему «Классификация преступлений против порядка 
управления. 
6. Подготовьте сообщение на тему «Политическая безопасность: 
понятие, сущность и основные угрозы». 
7. Подготовьте сообщение на тему «Механизмы и ресурсы 
обеспечения политической безопасности». 
8. Заполните таблицу «Общая характеристика нормативно-
правовых актов в сфере государственной безопасности».  
 
 Нормативный правовой акт содержание 
   
   
 
9. Заполните таблицу «Обзор изменений, внесенных в статьи УК РФ, 
предусматривающие ответственность за преступления, посягающие на 
государственную безопасность». 
 
 Статья УК РФ Содержание изменений, внесенных в статью 
   
   
 
Задачи 
1. Заместитель начальника научно-исследовательского института 
Министерства электронной промышленности Российской Федерации 
Абовянц, находившийся в служебной командировке в Петербурге, 
познакомился с гидом выставки «Средства связи США» американцем 
Эйроном. 
 Абовянц обратился к Эйрону с просьбой об оказании ему содействия в 
установлении связи с представителями американской разведки для передачи 
интересующих ее сведений. Получив такое согласие, Абовянц условился о 
встрече с Эйроном через два месяца во время работы той же выставки в 
Москве.  
После открытия американской выставки в Москве Абовянц дважды ее 
посетил. Не встретившись там с Эйроном, Абовянц узнал, в какой гостинице 
он остановился, трижды звонил ему в номер. При этом Абовянц 
настоятельно просил Эйрона связать его с представителями американской 
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разведки. Убедившись в том, что Эйрон уклоняется от личных встреч, 
Абовянц позвонил ему в ночное время и сообщил известные по службе 
сведения, составляющие государственную тайну и просил передать их в 
посольство США.  
Дайте юридический анализ действиям Абовянца.  
Есть ли состав преступления в действиях Эйрона?  
 
2. Находясь в длительной заграничной служебной командировке, 
Самсонов, сотрудник НИИ «Агат», по причине дружеского к нему 
расположения специалистов иностранной фирмы рассказал партнерам о 
задачах и характере работы своего НИИ. Вследствие этого была сорвана 
реализация выгодного для НИИ «Агат» контракта на сумму в 1 млн. 
американских долларов.  
Квалифицируйте действия Самсонова.  
Чем отличается выдача государственной тайны, как форма 
государственной измены от разглашения государственной тайны?  
 
3. Главный врач городской больницы №17 Выхухолев, получив от 
Желтикова 15000 рублей, дал указание принять его на стационарное лечение 
в кардиологическое отделение больницы без очереди. Дожидавшийся своей 
очереди на плановую госпитализацию Иволгин, узнав, что вместо него в 
больницу лег за вознаграждение другой человек, сильно расстроился и в 
результате у него случился инфаркт, от которого он скончался. 
Квалифицируйте действия Выхухолева. На какую составляющую 
национальной безопасности посягают действия Выхухолева? 
 
4. Установлено, что С., желая избежать административной 
ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, пытался передать инспектору ДПС взятку деньгами в сумме 1000 
рублей за несоставление в отношении него протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.  
Указанные действия квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 
УК РФ (в ред. Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ). 
В кассационном представлении государственный обвинитель поставил 
вопрос об отмене приговора, полагая, что С. пытался дать взятку 
должностному лицу за незаконное бездействие, в связи с чем его действия 
надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. 
Дайте оценку действиям суда и обвинителя. 
 
5. Кокоев был арестован за вымогательство. Его дядя, работая в 
администрации области, позвонил начальнику ОВД и, ссылаясь на главу 
администрации, посоветовал переквалифицировать деяние на самоуправство. 
Под давлением авторитета главы администрации начальник РОВД дал 
указание оперуполномоченному Зейналову выполнить его просьбу, что 
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последний и сделал.  
Дайте оценку содеянному. 
 
6. Преподаватель института Рюмин, изобличенный в получении взятки, 
обратился к своему товарищу, работавшему прокурором района, с просьбой о 
помощи. Прокурор, в свою очередь, обратился к знакомому судье Назаровой, 
чтобы она оказала содействие в назначении Рюмину наказания, не связанного 
с лишением свободы. Назарова, хорошо зная судью Проханова, передала ему 
просьбу прокурора, и Проханов ее выполнил. 
Дайте оценку содеянному. 
 
7. Зорин и Булгаков распивали спиртные напитки на даче Зорина, 
которая находилась в приграничной зоне. В состоянии сильного 
алкогольного опьянения они решили пойти в лес за грибами. Плохо 
ориентируясь в пространстве, они подошли вплотную к государственной 
границе Российской Федерации и Финляндии и перешли следовую полосу, 
где были задержаны финскими пограничниками. 
Квалифицируйте содеянное Зориным и Булгаковым. 
 
8. Гаврилкин, узнав, что жена изменяет ему с участковым инспектором 
старшим лейтенантом полиции Оркиным, подкараулил его поздно вечером и 




1. В чем заключается отличие террористического акта (ст. 205 УК РФ) от 
диверсии (ст. 281 УК РФ)? 
1. в мотиве преступления; 
2. в цели преступления; 
3. в форме вины; 
4. в моменте окончания преступления. 
2. Выберите из приведенных ниже деяний, те которые составляют 
объективную сторону государственной измены: 
1. шпионаж, совершенный иностранным гражданином; 
2. шпионаж, совершенный лицом без гражданства; 
3. выдача государственной тайны; 
4. террористический акт; 
5. диверсия. 
3. Что понимается под посягательством на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ):  
1. убийство государственного или общественного деятеля; 




3. только покушение на убийство государственного или общественного 
деятеля; 
4. убийство или покушение на убийство, а также нанесение тяжкого 
вреда здоровью государственного или общественного деятеля; 
5. убийство или покушение на убийство, а также нанесение тяжкого 
вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть государственного или 
общественного деятеля. 
4. Должностное лицо – это лицо, … 
1. которое постоянно, временно или по специальному полномочию 
выполняет функции представителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления в 
предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы 
собственности, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ; 
2. которое постоянно, временно или по специальному полномочию 
выполняет функции представителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ; 
3. состоящее на государственной или муниципальной службе 
которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления в предприятиях, учреждениях и 
организациях независимо от формы собственности, а также в Вооруженных 
силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 
5. Состав преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ («Присвоение 





6. Получение взятки считается оконченным с момента … 
1. получения согласия должностного лица на получение взятки; 
2. принятия должностным лицом денег в полном объеме; 
3. принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения; 
7. Объективная сторона привлечения заведомо невиновного к уголовной 
ответственности (ст. 299 УК РФ) выражается в … 
1. незаконном принятии решения об освобождении от уголовной 
ответственности; 
2. психическом или физическом воздействии на допрашиваемого путем 
угроз или шантажа; 
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3. заведомо незаконном краткосрочном лишении свободы человека; 
4. вынесении прокурором, следователем или лицом, производящим 
дознание, мотивированного постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого в заведомо не совершенном преступлении. 
8. Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 294 УК 
РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования»): 
1. нормальная деятельность органов государства; 
2. интересы государственной службы; 
3. основанная на законе деятельность суда или органов предварительного 
расследования. 
9. Объективная сторона ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду») 
выражается в … 
1. клевете в отношении судьи (судей); 
2. посягательстве на честь и достоинство судьи (судей); 
3. оскорблении участников судебного разбирательства. 
10. Чем сбыт официального документа, предусмотренный ст. 324 УК РФ, 
отличается от аналогичных действий, предусмотренных ст. 327 УК РФ 
тем, что в первом случае… 
1. сбывается официальный документ должностным лицом, т. е. 
отличается по субъекту преступления; 
2. сбывается только подлинный официальный документ, а во втором 
случае – только поддельный, т.е. по предмету преступного посягательства; 
3. предполагается сбыт только тех официальных документов, которые 
предоставляют право и освобождают от обязанностей, а во втором – сбыт 
любых официальных документов. 
 
 Нормативные правовые акты 
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на 
Официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 
2954. 
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 
противодействии коррупции» // Российская газета, № 266, 30.12.2008. 
7. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 
противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета, № 138-
139, 30.07.2002. 
8. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О 
безопасности» // Российская газета, № 295, 29.12.2010. 
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9. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // 
Российская газета, № 131, 23.06.2004. 
10. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О 
государственной тайне» // Российские вести, № 189, 30.09.1993. 
11. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 
12. Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 23.07.2020) 
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» // 
Российская газета, № 246, 27.12.1995. 
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 
(ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» // Российская газета, № 154, 
17.07.2013. 
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 
(ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // 
Российская газета, № 207, 30.10.2009. 
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 18 
«О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной 
границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной 
миграцией» // Российская газета, № 156, 17.07.2020. 
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